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NOVI PRIRUČNICI ZA BOLESNIKE HRVATSKE LIGE PROTIV REUMATIZMA
Hrvatska liga protiv reumatizma sa sjedištem u 
Klinici za reumatologiju, fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju 
KB Sestre milosrdnice u Zagrebu, Vinogradska 29, obja-
vila je u posljednje vrijeme nekoliko korisnih priručnika:
Branimir Anić, Simeon Grazio. Glukokortikoidi 
u liječenju upalnih reumatskih bolesti. Priručnik za bo-
lesnike. Zagreb. 2004:(I-IV),1-9.
Ivo Jajić, Zrinka Jajić. Osteoporoza. Priručnik za 
bolesnike. II. izmijenjeno izdanje. Zagreb. 2004:(I-IV),1-20.
Zrinka Jajić. Algodistrofi čki sindrom. Priručnik 
za bolesnike. Zagreb. 2004:(I-IV),1-10.
Simeon Grazio. Sindrom karpalnog kanala. Pri-
ručnik za bolesnike. Zagreb. 2005:(I-IV),1-13.
Simeon Grazio, Branimir Anić. Lijekovi koji mije-
njaju tijek upalnih reumatskih bolesti. Priručnik za bolesnike. 
Drugo izmijenjeno izdanje. Zagreb. 2005:(I-IV),1-25.
Simeon Grazio, Branimir Anić. Raynaudov sin-
drom. Priručnik za bolesnike. Zagreb. 2006:1-20.
Ivo Jajić. Reumatoidni artritis. Priručnik za boles-
nike. Drugo izdanje. Zagreb. 2006:1-75.
Ivo Jajić, Zrinka Jajić. Polimialgija reumatika. Pri-
ručnik za bolesnike. Drugo izdanje. Zagreb. 2006:1-16.
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